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Señor Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Huérfanos de la ('¡uerra.
Señores Capitán general de la primera regi6n é Interven·,






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R,) ha tcnÍllo á bien nom-
brar ayudante de campo lif: V. E., al teniente c(lronel de
Caballería D. Carlos ~,cnespleda y Tapia, dCf,tir¡ar!o act.lal·
mente en el primer Depósito dc reserva de dicha arma.
De real orden lo di~;o á V. E. para su conocimiento y
efectos consip,uicntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MJdrid 26 de diciembre de 191 I.
.•....
RECOMP.ENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por la Inspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria militar, ha tenido
á bien conceder a! sargento dcl regimiento Infantería de
Isabel la Católica núm. 54, D. Segundo Gallego de la Gran-
ja, en recompensa al mérito contraído con la memoria de
que es autor, titulada .Empleo dcl fueg-o y del arma blan-
ca», la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco, pensionada con 7' 50 pesetas mensuales durante
su permanencia en el servicio activo, como comprendido
en los artículos 6.° y caso 4.° del 4 o del vi~~ente r.egla-
mento de recompensas en paz y en guerra para jas clases
de tropa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :l\la-
drid 22 de diciembre de 191 I.
LUQUE
Señor Capitán genec-al de la octava región.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Ind ustría militar é Interventor general de
Guerra.
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Excm(l. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con el
informe emitido por la Inspecci6n general de los Establ~.
cimientos de Instrucción é Industria militar, ha tenido á
bien conceder ~l sargento de ese instituto Joaquín OrUn
Plan, cabo Silvestre González Santamaría y guardias de se-
gunda Antonio Puerto Pérez, Angel González y Gonzák;;:
y Ruperto Miana Aznárez, en premio á los distinguidos
servicios prestados en oeasi6n de una inun~:,d6n del pu~­
hlo de U ncastillo (Zai'a~oza), ocurri~-Ia en 8 de junio último,
la cruz de plata del Mérito J\H1itar con distintivo blanco,
pensionadas con 2'50 pesetas mensuales durante ~u per-
manencia en el serv:cio activo, eor.farme previene la real
orden de 19 de noviembre de 18') r (e. L. núm. 445) y
I como comprendidos en los artículos 0.° y caso 3.° del 4.0
Idel vigente reglamento d.e recompensas en paz y en gue-rra pare las clases de tro!Ja.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1 dem!ÍR efectos. Dkl;; GG~"'(le 6. V. E. muchos años. Ma·
¡ d:-id 22 de diciembre de IgH.
LUQU~
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Inspector general de Jos Establecimientos de Ins.
trucción é Industria militar é Interventor general de
Guerra.
----- IIIIil....-.- _
Estado Mu~or CeBtral del Ejército
COMISIONES
Excmo. Sr.: De conformidad con lo pl'Opuesto por
V. E. en Sil escrito fccha 23 de noviembre último, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que el capitán de Estado
Mayor D. IIermenegildo Garda Alarcón, forme parte de
la comisión militar de estudio de vías férreas ele esa regi6n
. para substituír al de igual empleo y cuerpo D. FideI Dávi·
¡la /\rrond(', que ha cumplido el plazo de permanencia en
t elb fijado pnr reglamento.
D(~ real orden Jo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de diciembre de 191 J.
1
, Señor Capitán ~encral de la sexta regi6n.
Señor Interventor general de Gu~rra.
- - 1-111I _
27 diciembre IgIl806
~\r¡r'.'Uh'l ~1I In r:¡.y:i~~¡?l~~16l;·~Q,'J" "'~ hl¡;~~l(,~ ,,'4
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), par resoluci6n fEcha 23
del actual, se ha servido dispo:1er que los tenientes coro-
neles de Infantería D. Santiago Escudero Alegui y D. An-
tonio Vallejo Vila, del regimiento de Africa núm. 68,
pasen á mandar, respectivamente, la Brigada disdplinaria
de Melilla y el batallón Cazadores de Segorbe núm. 12.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 19II.
Señor Capitán general de MeJilla.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de Infantería comprendidos en la
siguiente relación, pasen á las situaciones ó á servir ¡los
destinos que en la misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de Ig11.
AaUSTlN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la tercera, quinta y sexta
regiones, Melilla, Gobernador militar de Ceuta é Inter-
ventor general dc Guerra.
.... "'. R. e l a e ¡ (J Tl que s e d t a
Tenientes cOiOneles
D. Juan SU¡tr~z ?\'ladariaga, de la Brigada disciplinaria de iYIclilla,
al regimiento de Africa, 68.
» Nicomedes dc la Iglesia Sierra, ascendido, del regimiento de
San Fernando, Il, al de Africa, 68.
~ Carlos Cos-Gayón Gó¡ncz, ascendido, del regimicnto de Africa,
68, al dc Ccriñola, 42. .
Coml!ndantes
D. l\Iauricio Pércz García, deln:gimiento de la Constitución, 29, al
de Africa, 68.
» Fernando 13erenguer Fuster, del regimiento de Vad Rás, So, ti
Fuerzas regulares indígenas de MeJilla.
¡- . . Capitanes
D. Alejandro de la Guardia Ruiz de Rebolledo, del regimientC)
Guipúzcoa, 53, al de Arrica, 68.
» Antonio Gómez Iglesias, del regimicnto de San Quintín, 47, al
de Afríe::!, 68.
:'> Pedro Luen;\o Benitcz, del regimiento de San Fernando, 11, al
batallón Cazadores de Scgorbe, 12.
~ Enrique Fernández de Villa-Abrille Calíbarll, del regimiento de
MeJilla, 59, al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7·
• Cado!; Groizard Rodríguez, del regimiento dc MeJilla, 59, al ba-
tallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7.
1> Enrique García Cuevas, de la reSCl'va de "Ionforte, 113, ti Fuer-
zus regulares indígenas de Melill¡l.
Primeros tenientes
D. Manuel García l\1artínez, ascendic!o, del'regimiento de Africa,
68, al mismo.
" Antonio Villalba Rubio, de la Milicia voluntaria de Ceuta, al
regimiento de Cerii'io!a, 42.
• Ricardo Iglesias Navarro, del batallón Cazadores de Catalu-
ña, 1, al r:::~imiento de Cl'riñoJa, 42.
}) Miguel Esparza Artcchc, del batallón Cazadores de Catalu-
ña, 1, al regimiento de San Fernando, 11.
Primer teniente (E. R.)
D. Miguel Cm'mona Martín, ascendido, del batallón Cazadores de
Tarifa, S, al mismo.
Segundos tenientes .
n. Casimiro Navarro Abllja, del regimiento de Mejilla, 59, al bata·
Ilón Cazadores dc Ciudad Rodrigo, 7.
JI l\IanlleJ Guarido Vergara, del regimiento de Tetuán, 4S, al de
Mejilla, 59.
l\Iadrid 26 de diciembre de 1') I l.-AGUSTíN LUQus.
~." ~
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales comprendidos en la siguiente re-
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lación, pasen á situación de excedentes en Melilla, que-
dando á lo.s 6rdenes del Capitán general para ser emplea-
dqs en los destinos ó comisiones que aconsejen las necesi-
dades del servicio. Es asimismo la voluntad de S. M. que
los expres~dos jefe y oficiales perciban el completo de sus
sueldos, pluses y gratificaciones por la expresada nómina
de excedentes, y que á medida que existan vacantes en las
plantillas de los cuerpos 6 unidades, sean propuestos para
cubrirlas por el orden que estime conveniente la referida
autoridad.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 19lI.
AaUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera y sex-
ta regiones, Canarias; Melilla é Interventor general de
Guerra. . .
'R,elacl6n que. se. clta ~ ¿.~ ;:O,, l<~;' '$l
Comandante
D. Anclrés Salilluct Zumda, a3cendido, del batallón Cazadores de
Tarifa, 5.
Capitanes
D. Arturo Rodrígucz Ol'tiz, del regimiento de Tcnerifc, 64.
:& E.nrique :\lilyorga Otalora, ascendido, del regimiento dc Afrí·
ca, G8.
Primeros tenientes
D. Carl:Js García Vallejo, del regimicnto de Tetuán, 4S.
l> Julio ilIichclena Llull, del regimiento Vergara, 57.
~ José Vinna Trápaga, del regimiento de Yalencia, 23 •
:'> Emilio Poyg lUora, del regimiento de Valencia, 23.
l> Federico At'íino llzarbe, del regimiento de Soria, 9.
Segundo teniente --..• "":1
D. Leopoldo ·i\fcnéndez López, dcl regimiento de la Lealtad, 30.
l\Iadrid 26 de diciembre de J 911. AGUSTíN LUQUE.
l\C * ,..
MATRIMONIOS
Hal)'iéndose padecido un error al publicarse en el DIARIO OFI-
CIAl. núm. 274 la siguiente real orden, se reproduce debidamente
rcctilicada.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca-
pitán dc Infantería D. Adolfo Nieto Castro, COn destino en
el regimiento de Toledo núm. 35, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo en 25
del mes pr6ximo pasado, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimo~io con doña Margarita Maillo
Alonso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efcctos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de Ig11.
: LUQUE
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
'" '1' '1'
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para los puntos que se indican en la siguien·
te relación, á las clases de tropa de Infante1'Ía compren-
didos en la misma, que comienza con el músico de pri-
mera José Turpín Fernández y termina con el cabo Jame-
te Ben Bombien; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corriente mes sean dados de baja en el cuerpo á
que pertenecen.
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 26 de diciembre de 19II.
LUQUf
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la tercera región, Goberna-
dor militar de Ceut~ é Interventor general de G¡¡erra.
l? o. n!im. 287 27 diciembre IgI1 807
Relaci61z ~'1te se cí/a
...
Cuerr os Ii. que pcrtencc: DEmpleosNombres do los interesados 1,1\=====PU=I1:=to='d=O=D=~,=c=vll.=n=.=:i r=c=sl=d=lr====
! Pueblo Pro.incla
José Turpín Fernándcz .•.••••••••.••. Músico de l.a -R-e-g·-.I-n-r-.-"-d-e-c-c-u-t-a-n-ü-m-.-(,-o-.-.-•.-.1 ¡\furcia i\Iurcia.
Juan Andrés Gil ~ernández.........•. Otro de :l.a.•••. Idem de :'-¡allorca, [3 .....•.• ' .I'\\·ah.:ncia .••••••..••••.•. Valencia.
Jamete Ben Bomblen •.•••.••.•.•.•... Cabo .••.••... , lco:n?al'íía.~c lnOl:OS de la IIlilicía;, " ...I \OllllJtd.J.l <le Ccutll •..••••••• :\CC1,tO , ••••••••••. (¡¡elIZ.
• I _~'






Señor CapiHin general de la primera r~gión.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina (o Intl'rvenfor general (h~ Guerra.
LUQul!
.; . . 'LUQUE
Señor Capitán general de Me1illa.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor general de Guerra.
--- !IlI .... _
S2t~:di! de Ingenieros
DESTINOS
Excmo. Sl',: El Rey (g. D. g.) se ha servido disponer
que el cClpitiio. D. Sixto Pou y Portes, del 6.0 regimiento
mi}¿to, snbstituya en el mismo regimiento al de su misma
clase D. Félix L6pez l'ércz, mu~rto en campaña, incorpu-
rándose con urg-encia.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecl;0s. DbM gmlrde ~ V. E. nHlchos años. Ma-
drid 26 ele diciembre de IgI1.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán general de Melilla é Interventor genera
de Guerra.
'por el maestro de trompetas dl"tl regimiento m.ixto de Ar-
tillería de esa plaza, l\:[anuel Vega Susin, en súplica de que
se le conceda continuar' en filas por dos años más, á pesar
de haber cumplido en 4 del corriente los 45 de edad que
para el retiro forzoso señaia el artículo 14 del real de'-
crd:o de 9 ele octubre de 1889 {c. L. núm. 497), el H.ey
(q. D. g.) ha tenido ti bien acceder á la petición del intere-
sado, con arreglo ti 10 dispuesto en la real orden de 29 de
abril de 1884 (C. L. núm. 159).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




MATERIAU DE INGENIEROS '\.'" 'J '~:
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito de 6 del corriente mes, en el que manifiesta ha-
be,· quedado desiertas l<ls dos subastas verificadas para la
contratación de los materi,!Ies necesarios en la Comandan-
cia de Ingenieros de Valencia, durante un año y tres me-
ses más, y con arreglo á lo <Fle determina el caso 2.u d('l
, art. 56 de la ley de 1!adenda pública d~ l." de julio del
aiío actual, ell{ey (q. D. g.) se ha servido autorizar á la
expresada Comandancia para la adqui~ici6n por gesti6n di-
recta, durante el plazo referido, de los materiales mencio-
nados, debiendo servir de bJse para dicha adquisición, los
mismos precios límites é iguales condiciones ql1C h,m regi-
do en las do::! sllb:l~t~\s cebbrarlos sin resultado por falta
(k Jiciladc'l·cs.
l);;! l'l.'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ("uarde á V. E. muchi'ls añ0S. rob-
dcid 22 de diciembre de 191 I.
• '" lit
RETIROSl·,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para esta corte al teniente coronel de Caballería
(E. R.) D. Trinidad Cortés Lucas, afecto al primer Depó-
sito de reserva de dicha arma, por haber cumplido la edad
para ohtenerlo el día 25 del actual; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del presente mes sea dado de baja
en el arma á que pertenece.
De real orden Jo digo á V. E. para Sil conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alio:;.
Madrid 26 de diciembre de 191L
!MATRIAtONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargen-
to de! regimiento Lanceros de Sagunto, 8.° de Caballería,
Emilio Alfonso Candelas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 20 del mes ac·
tual, se ha servido concederle licencia para contraer Ola-
trimC'nio con doña María de la Encarnación Degay6n Mo~
yana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás cfectos. Dios guarde :t V. E. muchos afios,
Madrid 22 de diciembre de 191 r.
LUQUE
Señor Presidente del Conseja Supremo de Guerra y Ma-
rina.
S2ccl~~ de ArllHerlll




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 3e ha servido disponer
que el trompeta del regimiento Cazadores de Alfonso XII,
2[.° de Caballería, Manuel Morales González, pase destina-
do al de Cazadores de Alcántara, !..t.o de la misma arma,
verificándose el alta y baja córrespondiente en la próxima
revista de comisario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de IgIl.
,~"" [,;UQUl!
Señores Capitanes genera~es de la segunda regi6n y de
Meli1la.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vi:,;ta la instancia qne V. E. cursó 5. este
'Ministerio ccm su escrito fecha 6 del actual, promovida
n O d 'Defe a
Señal' Capitán general de la Lrcera región.
Señor Int",.ventor gen'~ral de Guerra.
-808 27 diciembre tgn
, .
o. O. nftm. 2Si'
Excmo. Sr.: En vista del escrita que V. E. dirigió á RESIDENCIA: "', ".'-.' 'J'~."'"
este 1Iiniliterio en S del actual, relativo á ::.dquisici6n de Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
m'ltcriales con destino á las obras de la Comandancia de ~Hnister¡o promovida por el capitán de Ingeniero.3, en si.
Ingenieros de esa plaza, el Rey (q, 1), g-.) ha tepido á bie~ tuación de supernumerario sin sueldo, con r:sidencia en
autorizar la ajquisición por f,estión directa ~el acero lanu- '1 Santa Cruz de Tenerife, D. AI.fr~do Amigó Gass6, en sú-
nado que ha quedado sin contra,t~u·. en la primera subasta, plica d~ qu~ se l~ conce~a reSidir en la Habana C~uba) en
como comprendido en el caso 1. oel arto 56 de la ley de la referida sltuacl6n, el Rey (q. D. g) se ha serVido des.
Administracién y Ccntabiiidad d: la H~cieienda pú~li:a I e~timar la petición del interesado, de confo.rmidal con lo
de 1.0 de julio de 1911 (Caccf/z numo 185 de 4 de Jul10 I dispuesto en el arto Ig de la real orden Circular de 5 de
de IgIl). ' " ~ agosto de 188g Ce. L. núm. 362) y artículos 82 y 83 de
De real orden lo di'l"o á V. E. para su conocimiento y ¡las imtrucciones de 30 de agosto de 1893 (C. L. núm. 2g2).
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M&~ J De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
ddd 22 de diciembre de IgIL dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
LUQUE drid 22 de diciembre de IgIl.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
Señor Capitán general de Canarias.
... ~ ' ~-:. ; ''', ...~...,
,
Eltcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á es-
te ;\Iinisterio en su escrito fecha 9 del actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobar una propuesta
eventual del material de Ingenieros (cap. 7.°, artículo úni-
ca' del vigente presupuesto), por la cual se. as!gnan á la
Comandancia de Ingenieros de es!! plaza las sIguIentes. can-
tidades; 5. {lO pesetp,s para el «Proyecto de' sanea,ml;nto
de los edificios militares» (núm. 102 del L. de C. el);
9.280 pesetas al «Proyecto para ampliación de la !;'J.rma.
ciá del Hospital militan núm. 130 del L. de e. e L); y
5-470 pesetas al «Proyecto de enfermería para oficiales en
ellIospital :nilitar», con arreglo al provecto que se apn!e-
be; su¡nas que se obtienen haciendo b.\ja de la~ Ig080
pesetas á que asciende su total importe, en lo as~gnai~ .5
la misma Comandancia para «Mejoras en ellIospltal I1UI1-
tan, (núm. 85 del L. dé C. G.T) ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E., muchas años. Ma-
drid 22 de diciembre de 19lI.
LUQUE
Señor Goberna:1or militar de Ceuta.
Señores Intendente general militar é Interventor general
de Guerra.
" '" '"
Excmo. Sr.: En vi~ta del escrito ele V. E. fecha 25
del mes próximo pasado, al que acomp;;ñaba un presuimes-
to formuJado por la Comandancia de Iagenicros de esta
corte para reforma en el polígono de tiro de Leganés,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bie;:1 ;¡probarlo y disponer
que su importe ele 8.300 pesetas sea cargo ti los fondos del
material de Ingenieros. Asimismo se ha servicio S. M. apro-
bar una proput"sta (,v~ntual del ref!rido material (cap. 7.°,
artículo único del vigente presupnesto), que también acom-
pafiaba al citado escoito, por la cual se asignan á la referi-
da Comandancia 3. Il6 pesetas llar;,:, emper,ar las o1J~'as del
mencionado presupm'st·,; (lbten¡~n,Jos" la re:i'"cdda sum",
haciendo baja d0- otra ig-ual en Jo asigna,:10 nctualmente ti
h: ollra de la misma Comandancia "Conservación y entre·
tenimiento de las obra::; y mat~Jial del polígono de tiro de
Carabanchel. )
De real orden lo digo (l V. E. para su conocimiento y
d-~más efedos. Dios guarde ti V. t:. muchos años. ~,1a­
drid 26 de diciembre de 19I1.
LUQUI!
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Intendente general militar é Interventor general
de Guerra.
© Ministerio de Defensa
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á estl1
Ministerio en 24 de mayo próximo pasarlo, promovida por
el capitán de Ingenieros D. Je sé Roca :;'-Javarro, en súplica
de que, para Jos efectos de gratificación de efectividad en
su empleo, se le acumulen los tres períodos que eOl el de
capitán lo ha ej ercido, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con
lo bformado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 30 de noviembre último, se ha servIdo desestimar la
petición del interesado, pur car¿cer de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarcle á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de diciembre de IgIl.
AOUSTINLUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rin<l.
ZONAS POLE1\UCAS "'." '~'CT, • :'''l;]
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito bcba L° de j~lio último, re·
iativo á la reversión al Esto.do de un cierto número de
parcehs del campo exterior de esa plaza, el Rey (q. D. g.),
de ;l,cuerdo con el Consejo Supremo de Gl:erra y Marina,
ha tenido á bien resolver 10 siguiente:
I.° O [le en caso de ser necesario para la defensa de
la plaza, .puede V. E. y en momentos urgentes, sin nece-
sidad de consulta previa, tom?r posesión material del te-
rreno y de las fincas que estime conveniente.
2.° Autorizar á V. E. para que revise todos los ex.
pedientes de concesión de par.::elas en el campo exterior
t de la plaza, y para que declare, cuando proceda, la cadu·
i ciclad de las concesiones otorgadati á aquellas personas
1 quó) no hayan cumplido lo que se manda en la cance-Isión ó en las disposiciones vig<;ntes posteriores; incaut,'in-dose de estas parcelas cuya concesión caduque y dando
• Cllcnta en su día de la incautaci6n.
! 3·° que á todos aquellos á quienes conste que se h,s
I h:1 hecho li! concesión,. sin que tengan derecho á reclamar
indemni~3ción ele perjuicios si por 'motivos de gu{~rr,!- 6
por otras causas tuviera el Estado necesidad de disponer
de los terrenos, no se les admitirá instancia alguna en so,"
licitud de indemnización.
4.° Ql1e si por las inscripciones de posesión en el re·
gisto de la propiedad de C~uta de las parcelas que se e~­
time que deben ser revertidas al ramo de Guerra, se MI.
ginase alguna cUt'sti6n jurídica, se res?lverá por V. ~.,
oyendo á su auditor, á no ser que se estimara lmpreSCln-
1 dible la consulta á este Ministerio.1 De real orden lo digo á V. E. para 1lI,J' conocimiento
- _uc ......
27 diciembre 19J i
lUQur.
Señor Capitán gene; al de Jhleares.
•¡ tente y :1 d¡¡.r cnenta á la misma cU3.ndo enajenz b Gnc~ Ú
: parte de cHao .
l. n'l re,al O1:den I~ digo {>: V. E.~ara su conoc~m¡0nt~ y. dem{s efecto::. D1CA!l p-uarde ií. \¡ • E, muchos anoll. ¡vía-I drid 22 de diciembr~ d~ X911::,
! .~. 0',:-- ••
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Señor Gob~rnadormilitar de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoz añes. Ma·
drid 22 de diciembre de I~n l.
1
... '" '" ~ * .*
E~c!I1o. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Minist~rio en su escrito fecha 28 del mes pró:~iríto pa-
sado, al cursar la instancia promovida por la vecina de esa
capital doña Juana Martín, en súplica de autorización para
construir una caseta en el barranco de Almeyda, dentro
de la La zona polémica del fuerte del mismo nombre, el .
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder como grada espe- .
ciaL á lo solicitado por la rec~rrente) cOn arreglo á las ~l­
guientes condiciones:
La Las obr~s se ajustarán á los planos presentarlos,
quedando terminadas dentro del plazo de un año contado
desde la fecha de esta concesión) que se ~onsid~rará ca-
ducada en caso contrario, y sien 10 inspeccionadas por In
comandancia de Ingenieros de la plaza) á cuyo efecto se
dará cuenta á la misma del principio y terminación de di-
chas obras.
2." Esta. autorizaci6n estará sometida en todo tien~Do~ las disposiciones vigentes 6 que en lo sucesivo se dlet~n
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas
de guerra, fortalezas y puntos fuertes y zona militar de
costas y fronteras, sin que pueda considerarse como titulo
de posesión á favor del concesionario, quedando éste obli.
gaio á demoler 10 edificado, á Sl!S expensas y sin derecho
á indemnización ni reintegro alguno, al Rer requerido para
ello por la autoridad militar competente.
. 3.a Esta "Concesión es personal é ir.transferible, no pu-
dIendo traspasarse ni venderse sin permiw de la autori-
dad militar, y en caso de intentarse :i favor de súb::litcs
extranjeros) será necesaria autorización de tste Ministerio.
De real orden I~ digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de diciembre de IgIr. . .
LUQUE
Señor Capitán general de Canarias.
l ' *. *. '"
--- ~ ......f-o. _
Excmo. Sr.: En vista de lo manif~stado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha I.o del m ~s actual, al
cursat' la instancia promovida por el vecino de esa capital
don 13altasar Vich y Juan) en súplica de autorización para
estab'ecer con carácter provisional una b3rraca de madera
Con destino á enseres y herramientas para la construcción
de embarcaciones menores en el contramuelle de ese
puerto y dentro de la zona polémica del recinto marítimo
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo so'icitad¿
por el recurrente con arreglo á las siguientes condiciones:
l.a Las obr~s se ajustarán :i los planos presentados,
quedando terminadas dentro del plazo de un año, contado
desde la fecha de esta concesión, que se considerará ca·
ducada en caso contrario, y siendo la!! obras inspecciona-
das por la comandancia de Ingenieros de la plaza, á cuyo
eFectu se dará cuenta :i la misma del principio y termina-
CIón de rlichas ubras, no poniendo ob3táculos al personal
encargado de dicha inspecci6n.
2." Esta autorización estará sometida en todo tiempo
tí las disposiciones v;gentes 6 que en lo sucesivo se dicten
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas
de guerra, fortalezas y puntes fuertes, dn que pueda consi-
derarse como título de posesión á favor del concesionario
quedando éste obligado á demoler 10 edificado, á sus ex:
pensas y sin ?erecho á indemnización ni reintegro alguno,
al ser requendo par~ ello por la autºrid~<l militar compe~
Inten~el1CH¡ General Militar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rt·y (r¡. D. g.) ha tenido á·bien dispo-
ner que el jefe y los oíil.:i:di:s del cuerpo (]:.) Intendencia
compr~ndi:iosen la sigd"nt'~ r;:;lación, p¡;!J::,n á las situa-
ciones ó á servir los uestinüs que en la misl):Ja se les se-
ñalaf1.
De re:.!1 orden lo digtJ á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios I!uat'de:'i V. E. muchos aii.os. Ma-
drid 26 de diciembre d~ l!:.H r.
LU:~UE
Señor Cap:Un gene:·al de la pr;lUcr~ rc-giól1.
Señores Capitanes ~en~~ra\~s de la segunda, terc,:r<l y ~':p­
tima reg[(nes y de ;'\lddJa é Interventor gcn.:ral de
Guerra.
R.dación que se. cita
Subintedente de sc~um!a cb~e
D. Jo,,6 \Iadariae-;j. y Castr..', que ha cesado en el c1~stino
que' servia á las i!lmediatas órdenes del Intendente
D. Lutgardo de la Vega y López) á 5ib,¡aci6.n de ex-
l;edente en la primera región.
© ensa
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Oficiv,l primero
D. José Gilabert Soler, que ha cesado en el destino que
servía á las inmediatas órdenes del Intendente don
i\¡Iartín García-Vao y Camuña~ á situaci6n de exce·
dente yen comisión en la Comandancia de tropas
de Melilla.
Oficial segundo
D. Antonio Royo MaeHa, de la Academia de Intendencia,
para el p~rcibo de haberes, á la Intendencia militar
de la séptima región.
Madrid 26 de diciembre de 1911. LlíQVE.
""'.."
MATRIMONZOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
primero de Intendencia, prestando servicios en comisión
en la Intendencia militar de la segunda región, D. Antonio
Garcia de Longoria y Romero del Castillo, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en II del mes actual, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con doña Cándida
Sehastián y I3andaran.
De real orde~ 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de diciembre de IgIl.
LUQUE
Señcr Pr~sidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán ~er..eral de la segunda región.
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escdo que V. E. dirigió á
C5~e Minidcrio con ffocha 9 del mes actlla!, solicitando el
envio de 100 quintales métricos de harina all'arquc de su·
ministl'~ de csa c?pital, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que por la Fábrica militar de suusistencias de
Valladolid, se efectúe la remesa de dicho artículo al men-
cionado l'arque, c'on objeto de cubrir las atenciones del
servicio y sostener el r0puesto reglamentario; debiendo
afectar al cap. 10.°, arto L Q del vigente presupuesto los gas-
tos q~le se ol'~ginen con motivo de ,.esta remesa.
De real orden 10 eligo ti V.E. para su conocimien~o y
demf.s· efectos. Dios guarde á V. E. mucho::; años. Ma-
drid 2Z de diciembre de Ig!I;
LUQUf!
Señor Capitán gen!¡ral de la octava región.
..
Señores Capit~n general de la séptima región, Interven-
';:01' ger.cral de Guerra y Director de la Fábrica militar
d<.: subsistencia de Valladolid.
------ !II......'...-«-«I1lIl:iAZi&IItIlIlll>lMm -:
q uen las oportunas rectificaciones, consignándosele como
primer apellido el de Truño, que es el verdadero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de diciembre de 1911. .
LUQUE
Sei'íor Capitán general de la primera región.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arreglo ti lo preve-
nido en el real decreto de 22 de julio de 1909 y reales ór-
denes circulares dictadas para su aplicación en 4 de agosto
y 8 de noviembre del mismo año (C. 1.. núms. 144 y 155
Y D. O. núm. 252),. ha tenido á bien conceder, con carác-
ter provisional, la pensi6n de So céntimos diarios de pese-
ta á Florentina González González, esposa del-soldado re-
servista del regimiento Infantería de Valencia núm. 23,
Ceferino González Alvarez, la cual pensión será abonada
á la interesada por la caja de recluta de Oviedo núm. 100.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s electos. Dios gU<irde á V. E. muchos años. Ma-
dri.d 22 de diciembre de IgIr.
LUQul!
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor general de Guerra.
, i
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arreglo á lo pre-
venido en el real decreto de 22 de juUo de 1909 y reales
órdenes de 4 de agosto y 8 de noviembre del mismo año
(C. L. núms. 144 y '155 Y D. O. núm. 252), ha tenido á
bien conceder, con carácter provisional, la pensi6n de 50
céntimos de peseta diarios á Generosa Muñiz León, espo-
sa del soldado reservista del regimiento Infantería de Va-
lencia núm.. 23, Rafael Fernández Mufi.iz, la cual pensión
será abonada á la interesada por la cilja de recluta de Ovie-
do núm. 100.
De real orden de lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de diciembre de 191 r.
LUQUE
S::-fior Capitán general de la séptima región•
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina ti Interventor ¡;eneral de Guerra.
----_:s-_!lIlP*!Il! ........... _
~~~~ión ~~ lll~UtIG 9 A~ul]tos B~U~&nl~s
ESTADO CIVn: DESTINOS r I '
'i-;:::cn1n. Sr.: Vi~ta l;t documentada instancia !11'omo-
'l.'ir.1:J P'" el m:t, otro de talkl' del material ~lc Tnp.:enicros,
n.Emili·;,) T¡~rrl';8 L(ÍfE'z, con d('~tino cm Gl1:ld~li;.iara, en
súplica de rectificación de primer apellido, el Rey (q. D. g.),
con, arr~g10 á lo pre:nnido en la. real orden de 25 de sep-
tiembre de 1378 (e. Lo núm. 288) y de acuerdo con lo in-
forma.c1o po:: el Consejo Supremo de Guerra y rl'1arina, ha
tenido á. bien accedt'r ¡i la petición del interesado, dispo-
niendo que en todo;; sus documer:tos militares se practi-
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Eocmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.) se ha servirlo disponer
que el oficial ¡;egundo del CtI(npo Auxiliar de Oticinas Mi-
libres que é:t:tuall1l~ntc prcs'!;¡ sus scrvicj'Js en la Subins-
p<!:cción ele la:o tropas de la ¡;exta re~i6i1, D. Francisco
Guerrero Moreno, pase destinado á la de la S'egunda, y que
el, oficia1tercet"o del mismo cuerpo D. Pedro Márquez Solá,
destinado por real or,len de 18 del corriente mes (D. O. nú-
mero 282) á la Subinspección de las tropas de la segunda
región, ocupe el dest!!lo vacant~ que el anterior deja en
D. O. nlim. 287 27 diciembre I9I1 Sr!
•
la mencionada Subinspecci6n de las tropas de la sexta
regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 19I1.
AOUSTlN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta regio-
nes é Interventor general de Guerra.
\.
Señor Capitán general de la primera reg:ón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu~rr-a y r.la-
rina é Interventor general de Guerra.
de excedente en esta región, D. :Marcelino Vallejo Garda,
el Rey (q. D. g.) se ha s"rvido caIlcede"le el retiro pará
Madrid; disponiendo que sea dado de b<.ja, por fin del m~)s
actual, en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo ti V. E. pai";" GU cono:::1mienb y
demás efectos. Dios ;;<larde á V. E. ffiec303 años. Ma-
drid 26 de diciemb;:e d's 191 I.
."". .....,' . : ;~;--;' .~.I - ¡
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el archi-
vero 3.° del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares, condes-
tino en la Capitanía general de esa regi6n, D. Ricardo
Guarner Franco, el Rey (g. D. g.) se 11a servido conceder-
le el retiro para Valencia; disponiendo que sea dado de
baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo oigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 19I1.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Accediendo" á lo solicitado por el oficial
3.° del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares, en situación
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que ¡;e indican en la siguiente
relación, -i los individuc·s de tropa de la Guardia Civil
comprendidos en la misma, la cual comienza con Domin-
g-o Mesanza Rodríguez y termina con Victorino Sacds-
tán Gregario; disponiendo, al propio tiempo, qUi! par fin
del corriente mes sean dados de baja en las Comandan.
cias á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para fitl cor:ocimiei'ito
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de IgIl.
• I ; : ••
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gut::!rra y Ma-
rina, Capitanes generales de la segunda, tercera. cual'.
ta y quinta regiones é Interventor general de Guerra.
'Relacidli qué. se. ella
Punto para donde se les couce<1ü el retiro
NOMnRES DE: LOS INTERESADOS Empleos Comnud:meIns li que pertenecen
ProvinciaPueblo
------------li---------I
Domin,go Mesanza Rodríguez •••. , ••... Guardia..••.••. I.,og.roño .••.•••.•• , .•.•.•..... ¡c;er:'era del Río Alhama .. T"og.::rn'ío.
AntOnIO Machuca Inestrosa .••.....••. Otro......•.••. Sevilla .•...•.......••..••••... ¡Sevilla ...•.•• , .•..••..•. SeVIlla.
Angel Romero Martíncz .... , •••... , .• Otro..•......•. Valencia •....•••......••.•.... ITlIrís .•..•••••••• _••..•• Valencia.
Jo.sé S~riano C~)llel1 ...•... : ........•. Otro, •••.•.•.•• Oeste .•..•..•....• , ..•........ /'¡;arCClona .•..••.•..••... Barcelona.
Vlctonno Sacnstán Grcgono ....•.... Otro 13arcelona ...•.••.•....•.•..... Tdelu, ...•....... ,., •... Idcm.
Madrid 26 de diciembre de 191 l.
'el
DISPOSICIONES
de la ~li.tal1a y ~eGciones de este Ministerio
y de las Ofl~endflncias ~Bntrale8
SettIÓD de CDbDII~rla
DESTINOS
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que el soldado del regimiento Lan-
ceros del Rey, 1.0 de Caballería, José Sabaté Cañagueral
y el del regimiento Cazadores de los Castillejos, José Dal·
mau Torrell, pasen destinados con las categorías de he·
rradores de tercera, al regimiento Cazadores de Lusitania,
12.° de Caballería, por cuya Junta ,técnica han sido elegi-
dos para pr:upar vacantes de dicha clase.
Días guarde á V ... muchos años. Maarid 23 de di-
ciembre de IgI I.
El .lefe de In SeocIón,
Vicell te J1.1arquilla.
Señor...•
Excmos. Señores Capit<lnes generales de la primera y
quinta regiones é Interventor general de Guerra.
-------_BlZl:IEI_.......... .... _
COnsejo Suvrema de Guerra ~ MarIna
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de lag
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha examinado el-expediente promovido por doña María
L6pez Ochoa y Erroz, huérfana del comandante de Infan~
teda don Antonio L6pez Ochoa y VilJarejo, de estadQ
© Ministerio de Defensa
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Cireuiár. Excmo. Sr.: Por la Preside,~da de eüe
Alto Cu¡;rpo y con fecha d~ hoy se dice á la Lrecci6n ge-
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sig::e:
«En virtud de jas facultades conf~rjjas á <'ste Consf jo
Supremo por ley de 13 de enero ele 19°4, in acordado
clasificar en la situaci6n de r~tirado, con derec.ho al haber
mensual que á cada UlIO se les seflala, al jefe é individuos
de trop.a que figuran en la siguiente relaci{)n, que da prin-
cipio ccm ei coronel de Caballería D. Fernando García de
l~ Lastt:a y termina con .1 guardia civil Victorin"J Sacrisgn
(Jre~orJo.1)
Lo 'l1:C ele orden del Excmo. Sr. Presidente comu-
nico á \;. E. para m conodmiento y efectos. D;·JS guarde
á V. E. muchos años~ Madrid 20 ele diciembre de 19II.
'" *. *.
Señor •.••
Excmo. Sr. G::i1eral Gobernador militar de Alicante.




viuda desde el 19 de marzo de I'~c9, en solicj~ud de que
se la conceda ceparticipar en la pensión del ;'" =ontepío i\1i-
litar que ";1 importancia de 1.100 pesetas <in ,aJes y por
real orden ele 13 de mayo de 1895, fLi6 tranrnitida ti su
hermana, 6 hija viuda del causantC", d<..tta MarLina; y en 14
del mes actual ha acordado deses~imar la ins::.ll1da €:J. ra-
zón á que la iateresada no ha disfrutado nunCl la pensión
transmitid~ ¡i !;u hermana dolía flIartlna, la qu:~ por disfru-
tarla ésta en la ;;ctuaiidad no se halla vacanh.'.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Pres:J~:1te mani-
fiesto ;í V. E. nara S'-'. cO;1ocimieni:o ~ c1ealás (';·ectos. Dios
guarde (¡ V. É. muchos <,.líos. z"Ia¿rid 2 ( (~C dic:'embre
de i9 [r.
© Ministerio de Defensa
